






          非線型最適化プログラムUCOP1について
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           l o Examp1e．！（κ）二minΣg手を求める．
           ｛二1
       κ＝（κユ，…，κ。）±
                    1       g二（9、，…，91。）｛＝A＋Gκ十一μパ肋D                    2
       μ＝10－4，ユO■2，！，102，104
       λ，D：！0次のベクトル，G，3＝10x5，5×5行列
               幾何学的対称性の統計的分布














 Nowacki，Matsumoto and Edenharter（1967）は結晶を物理的，化学的な性質より分類し，各分類
における空間群の統計的データを示した．ここでは彼等の分類における酸化物と水酸化物からたる分類
mについて点群についての分布を議論する．多く存在する群は，群として生成されやすいということと
考え，生成されやすさということについてのモデルをつくる．分類IIIの結晶の点群はすべてC。巧と呼ば
れている点群を部分群としてもつ．C。片にランダムに対称操作が加わって得られたのが分類IIIの結晶の
